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I）(a) Rhinocerotidae (Mammalia, Perissodactyla) from 
the Neogene of Myanmar (b) Hipparion (Perissodactyla, 
equidae) from the Miocene sediments of Myanmar  
Zin Maung Maung Thein, 高井正成 
My research focuses on the mammalian fauna from the 
Neogene terrestrial sediments exposed in central Myanmar 
especially Perissodactyla. (a) Phylogeny, evolution, 
migration and palaeoecology of the genus Rhinoceros (b) 
Dispersion of hipparions in Myanmar and neighboring 
regions, their phylogeny and palaeoenviroment 
 
J）古第三紀哺乳類相の解析 
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